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Problema 
Deficiencia a nivel nacional y en la
región, de programas en simulación
biológica humana que permitan la
capacitación del personal médico
según las necesidades de salud a
nivel nacional.
Desarrollar por medio de la simulación
biológica destrezas manuales en
médicos especialistas, según las





Gráfico 1: Valoración de la planificación de los cursos de simulación biológica humana en la 






























Valoración de la planificación de los cursos de simulación biológica humana en la UCR 
entre 2019-2020
1.1 Los objetivos se alcanzaron de Forma:
1.2 La forma que se ejecuto la actividad educativa fue:
1.3 La regulación de los temas con los objetivos fue:
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2.1 La estructuración de la actividad educativa fue:
2.2 La relación entre la metodología y los objetivos fue:
2.3 El trabajo práctico durante la actividad educativa fue:
2.4 Los recursos audiovisuales( diapositivas, transparencia,  ect) permitieron la comprensión de
los temas en forma
2.5 El horario asignado para la eficiencia de la actividad permitió que ésta se realizo en forma:
Valoración de la organización y metodología de los cursos de simulación 
biológica humana en la UCR entre 2019-2020
Criterios Excelente Criterios Muy Buena Criterios Buena Criterios Regular Criterios Malo
Gráfico 2: Valoración de la organización y metodología de los cursos de simulación biológica humana 
























Valoración de los recursos físicos de los cursos de simulación biológica humana en 
la UCR entre 2019-2020
3.1 Las condiciones físicas donde se realizo la actividad fueron:
3.2 El mobiliario utilizado durante esta actividad fue:
Gráfico 3: Valoración de los recursos físicos de los cursos de simulación biológica humana en la UCR 


















Evaluación promedio de los cursos de simulación biológica humana del 2019 y 2020.  
1.Planificación
2. Organización y Metodología
3. Recursos Fisicos y Virtuales
Gráfico 4: Evaluación promedio de los cursos de simulación biológica humana en la UCR entre 
2019-2020. Fuente: Escuela de Medicina, UCR 2020.
Es necesaria la implementación de más cursos de simulación biológica humana en Costa Rica
que permita una capacitación con mayores recursos y adecuada a los médicos a nivel
nacional.
Hay que seguir trabajando en la mejora de la infraestructura y el inmobiliario en el que se dan
los cursos para lograr una simulación más apegada a la realidad.
La mejora en el material biológico en los últimos años, ha permitido desarrollar este tipo de
cursos en el país, abriendo una gran posibilidad de capacitación para el personal de salud
nacional y de la región.
Conclusiones: 
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